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Tekanan darah pada manusia merupakan sebuah fisiologi tubuh yang 
normal. Tekanan darah akan menjadi sebuah pemicu terjadinya penyakit 
ketika mengalami perubahan. Tensimeter digital merupakan jenis tensimeter 
yang digunakan untuk menampilkan tekanan darah manusia secara digital. 
Tensimeter digital terdiri dari sebuah microcontroller dan tranduser untuk 
mendeteksi tekanan darah. 
Dalam pembuatan rancangan ini akan ada 2 hal yang dilakukan, yaitu 
pembuatan tensimeter dan monitoring pusat. Tensimeter akan dibuat 
senyaman mungkin yang diletakan ditangan pasien. Dengan sensor 
MPX5050DP data akan didapatkan untuk mengukur tekanan darah dan detak 
jantung pasien. Bagian monitoring pusat akan menampilkan nilai tekanan 
darah dari pasien tersebut. Monitoring akan ditampilkan dilayar LCD. 
Pengujian untuk meralisasikan seluruh komponen yang telah 
dirancang akan membandingkan dengan peralatan yang sudah beredar 
dipasaran. Pengujian sensor tekanan akan dibandingkan dengan mechanical 
gauge. Pengujian modul NRF24L01 akan dilakukan jika sensor diberi 
penghalang atau tidak dalam proses pengiriman data, serta melihat perbedaan 
yang dihasilkan. Respon filter high pass yang sudah dirancang harus sesuai 
dengan perhitungan dan gain dB sudah mancapai 3 dB. Pengujian battery 
rechargeable pada tensimete digital yang mampu bertahan selama 4 jam 
dengan pengambilan data selama 30 menit sekali. 
Dengan adanya alat ini dalam pengambilan data tensimeter digital 
akan menjadi lebih cepat. Sehingga suster/perawat akan dengan mudah untuk 
mendapatkan data dari systole, diastole, dan heart rate pasien. Tensimeter 
digital yang sudah mendapat nilai tekanan darah dan heart rate pasien akan 
dikirimkan ke monitoring pusat, dimana monitoring pusat yang akan 
diletakan dibagian perawat/suster. Pada respon frekuensi high pass filter telah 
sesuai dengan desain pada frekuensi cutoff 20 Hz penguatannya mencapai 3,1 
dB. Pebandingan hasil tensimeter digital dengan tensimeter digital milik 
GOSH memiliki rata-rata presentase error sebesar 6%. Pada bagian baterai 
mampu bertahan selama 4 jam dengan tensimeter digital melakukan 
pengukuran selama 30 menit sekali.  Jarak yang bisa diambil dari monitoring 
pusat dan tensimeter digital yang telah dibuat akan berkisar sekitar 15 meter. 
Dengan jarak antara monitoring pusat Sehingga pihak perawat/suster tidak 
perlu melakukan pengambilan data tekanan darah dari kamar tiap pasien yang 
dapat mengurangi waktu pengerjaan suster. 
 













Blood pressure in humans is a normal body physiology. Blood 
pressure will be a trigger for disease when it changes. Digital Tensimeter is a 
type of tensimeter used to display human blood pressure digitally. A digital 
meter consists of a microcontroller and transducer to detect blood pressure. 
In making this design there will be 2 things done, namely making 
tensimeter and monitoring the center. Tensimeter will be made as comfortable 
as possible placed in the hands of the patient. With MPX5050DP sensor data 
will be obtained to measure the patient's blood pressure and heart rate. The 
central monitoring section will display the blood pressure values of these 
patients. Monitoring will be displayed on the LCD screen. 
Testing to realize all the components that have been designed will 
compare with equipment that has been circulating in the market. Pressure 
sensor testing will be compared with a mechanical gauge. NRF24L01 module 
testing will be conducted if the sensor is given a barrier or not in the process 
of sending data, and see the differences produced. The high pass filter 
response that has been designed must be in accordance with the calculation 
and the dB gain has reached 3 dB. Rechargeable battery testing on digital 
tensimete that can last for 4 hours by taking data for 30 minutes. 
With this tool in taking digital tensimeter data will be faster. So that 
the nurse / nurse will easily get data from systole, diastole, and heart rate of 
the patient. Digital measuring devices that have received blood pressure and 
heart rate for patients will be sent to the monitoring center, where monitoring 
centers will be placed in the nurses / nurses section. In the high pass filter 
frequency response is in accordance with the design at 20 Hz cutoff frequency 
the gain reaches 3.1 dB. Comparison of digital tensimeter results with GOSH's 
digital tensimeter has an average percentage error of 6%. On the part of the 
battery can last for 4 hours with a digital tensimeter measuring every 30 
minutes. The distance that can be taken from the central monitoring and 
digital tensimeter that has been made will be around 15 meters. With the 
distance between the central monitoring so that the nurse / nurse does not need 
to take blood pressure data from each patient's room which can reduce the 
time the nurse works. 
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